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АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация. Возможность коммерческих банков России 
подстраиваться под возникающие изменения и нивелировать 
существующими рисками является одними из направлений эффективного 
стратегического развития не только самой системы, но и экономики в целом. 
Так, кредитный риск является одним из основных категорий банковских 
рисков, содержащий в себе не только кредитный портфель как инструмент 
банковской системы, но и обоснование изменения общего положения 
финансово-кредитных институтов в экономике. 
Ключевые слова: риск, кредитный риск, карта рисков, просроченная 
задолженность, резервы на возможные потери по ссудам. 
 
Важный аспект функционирования банковской системы – все 
банковские операции сопряжены с рисками, эффективное управление 
которыми является важной задачей каждого кредитно-финансового 
учреждения. Немаловажным элементом риск-менеджмента коммерческого 
банка является идентификация финансовых рисков, что предполагает 
выявление «опасных зон», попадание в которые может привести к 
финансовым потерям для коммерческого банка. Для  возможности 
использования методов идентификации рисков необходимо проведение 
сбора и анализа всей информации, содержащей в себе не только финансовую 
и количественную оценку [2]. Кредит является, с одной стороны, 
инструментом формирования финансового результата банка, а с другой – 
зоной риска в виде формирования просроченной задолженности и резервов 
при неэффективном риск-менеджменте в коммерческом банке. 
Кредитный риск играет важную роль в деятельности коммерченского 
банка, т.к. данный институт стремится выявить данные риски и понести 
минимальные потери в будущем [1]. 
На фоне восстановления экономики России кредитные риски 
по корпоративному сектору в целом имеют тенденцию к снижению, 
а неблагоприятные изменения в кредитных портфелях наблюдаются 
лишь по отдельным банкам в связи с накоплением рисков в ретроспективе 
(рис.1).  
 
Рис.1 Карта рисков банковского сектора Российской Федерации 
за шесть месяцев [4] 
 
Рост доли ссуд с высоким уровнем кредитного риска и отсутствием 
вероятности возврата кредита (проблемные и безнадежные ссуды) [3] был 
обусловлен увеличением объема плохих долгов у санируемых банков. 
По портфелю потребительских ссуд доля плохих кредитов снизилась за счет 
замещения «старых поколений» кредитов «новыми» с низким уровнем риска.  
В условиях наращения кредитного портфеля на сегодняшний день, 
произошло снижение доли ссуд с просроченной задолженностью 
свыше 90 дней (рис.2).  
 
Рис.2. Снижение доли портфеля, обеспеченной РВПС, в результате 
наращивания кредитного портфеля [4] 
 
Однако рост кредитного портфеля опережает рост просроченной 
задолженности и резерва на возможные потери по ссудам (РВПС), т.к. «новое 
поколение» кредитов еще не позволило кредитному риску реализоваться 
в полной мере. 
При этом, продолжая анализ совокупного кредитного портфеля 
банковской системы, рассматривая просрочку в более широком диапазоне, 
а не исключительно с точки зрения обеспеченности РВПС, важно отметить, 
что доля проблемных и безнадежных кредитов в период с 2014 года 
продолжает увеличиваться вплоть до 2018 года (рис.3). Это наиболее точно 
характеризует концентрацию кредитного риска в банковской системе России 
и вероятность возникновения неблагоприятных событий в виде снижения 
финансового результата деятельности коммерческих банков. 
 
Рис.3. Динамика изменения доли проблемных и безнадежных ссуд за период 
2011–2018 гг. [5] 
 
Не смотря на улучшения общего качества портфеля за счет «нового 
поколения» кредитов, согласно рисункам 1 и 2, тенденция по проблемным 
и безнадѐжным ссудам продолжает увеличиваться, что в текущих реалиях 
и в перспективе ведет к непосредственному снижению финансовых 
возможностей банков и уменьшению эффективности их деятельности. 
Согласно прогнозу аналитиков, 2018 год окажется по итогам для банковской 
системы России благоприятным при условии увеличения объема кредитного 
портфеля, что повлечет за собой снижение уровня просроченной 
задолженности (см. рис.4) и, впоследствии, самого кредитного риска.  
Необходимо учитывать, что сопоставительная оценка по данным 
критериям, а именно снижению кредитного риска в связи с наращением 
кредитного портфеля и временной нереализацией просроченной 
задолженности и т.д. не может быть исключительной для использования 
в отношении благоприятных процессов по вопросу снижения общего уровня 
кредитного риска по банковской системе. Необходимо учитывать будущие 
вероятностные потери банков в условии реализации кредитного риска в виде 
просроченной задолженности и наращения резервов на возможные потери. 
 
 
Рис.4. Изменение значения просроченной задолженности по различным 
категориям кредитов за 2010-2019(П) гг. [5] 
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